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На сьогоднішній день Харківська область є одним з провідних 
промислових, сільськогосподарських, наукових і культурних регіонів 
України і має сильні сторони порівняно з іншими регіонами країни з 
точки зору привабливості для іноземних інвесторів. До них можна від-
нести: вдале геоекономічне розташування, що сприяє активним інвес-
тиційним та зовнішньо-торгівельним відносинам; розвинена транспор-
тна інфраструктура для міжнародного транзиту товарів за рахунок су-
купності міжнародних автомагістралей, розвинутого залізничного спо-
лучення та повітряних перевезень; розвинена інфраструктура банків-
ського сектора, фінансові послуги якого у вигляді кредитів та позик 
сприяють розвитку та підтримці підприємств регіону; великий проми-
словий потенціал регіону, що характеризується значною кількістю ін-
новаційно-орієнтованих промислових підприємств; потужний трудо-
вий потенціал регіону;  великий інноваційний та науково-технічний 
потенціал; розвинений внутрішній ринок.  
Проте існують проблемні аспекти, що гальмують розвиток інвес-
тиційного процесу в регіоні та потребують вирішення питання на дер-
жавному та регіональному рівнях. Серед проблемних питань, що пот-
ребують вирішення на державному рівні слід виділити такі:  недостат-
ня інформаційність щодо наявного ресурсного, трудового та інвести-
ційного потенціалу регіонів країни; законодавча невизначеність земе-
льного питання, ускладнений доступ до земельних ресурсів;  низька 
платоспроможність населення; недостатній рівень захисту інтелектуа-
льних прав, що істотно підвищує ризик залучення інвестицій в еконо-
міку регіону і гальмує розвиток високотехнологічних виробництв; ко-
ливання курсів іноземних валют, що призводить до зменшення дохід-
ності інвестицій у перерахунку на валюту інвестора. 
Крім цього на регіональному рівні існує ряд перешкод для інозе-
мних інвесторів, серед яких: недостатнє інформаційне забезпечення 
перспективних вільних земельних ділянок для реалізації інвестиційних 
проектів; низький рівень кваліфікації менеджерів проектів, що розроб-
ляються нарівні районів Харківської області;  недостатньо розвинена 
інфраструктура інвестиційної діяльності в регіоні; невизначеність бі-
льшості підприємств Харківської області щодо довгострокових орієн-
тирів і стратегій свого розвитку; дефіцит власних коштів, які потрібні 
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для здійснення інноваційноспрямованих інвестиційних проектів на 
підприємствах регіону.  
Неспроможність вирішити ці проблеми гальмує приток іноземно-
го капіталу як в економіку країни в цілому, так і в економіку Харківсь-
кої області. Саме тому необхідно вірно визначити пріоритетні завдан-
ня щодо розвитку інвестиційної діяльності Харківської області, урахо-
вуючи сильні та слабкі сторони регіону, а саме: 
 здійснення системи заходів щодо удосконалення інституцій-
ного забезпечення здійснення інвестиційної діяльності у Харківській 
області; 
 забезпечення інфраструктурної підготовки потенційно при-
вабливих земельних ділянок для розміщення об'єктів інвестування, 
завершення створення промислових (індустріальних) парків;  
 активізація співпраці регіону з торгово-економічними пред-
ставництвами в Україні та за кордоном, спрямованої на сприяння в 
пошуку інвесторів та організацію презентаційних заходів; 
 запровадження нових форм налагодження контактів між віт-
чизняними та зарубіжними інвесторами, організаційно-інформаційна 
підтримка вітчизняних підприємців, пошук стратегічних партнерів;  
 сприяння суб’єктам господарювання у залученні інвестицій, 
спрямованих на модернізацію виробничого потенціалу регіону з метою 
виробництва високотехнологічної продукції; 
 організація міжнародних інвестиційних форумів, виставкових 
заходів, проведення семінарів, круглих столів з питань удосконалення 
системи управління інвестиційними процесами;  
  підвищення кваліфікації спеціалістів з питань інвестиційної та 
інноваційної діяльності.  
Реалізація поставлених завдань має здійснюватися на основі про-
ведення цілеспрямованої, послідовної політики у напрямі створення 
умов для активізації інвестиційної діяльності в регіоні, удосконалення 
механізмів мобілізації, залучення та використання фінансових ресурсів 
за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів, альтернативних дже-
рел інвестування.  
Проведений аналіз сучасного стану інвестиційного клімату Хар-
ківської області, регіональної структури інвестиційного потенціалу 
показав наявність в Харківському регіоні умов до того, щоб стати од-
ним із провідних європейських реципієнтів інвестицій. 
 
 
